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	Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment
	( Mother Teresa of Calcutta, 1910 – 1997 )
kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti kelebihan rembulan pada malam purnama  atas seluruh bintang-gemintang sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah para pewaris nabi-nabi mereka (nabi-nabi) itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi hanya mewariskan ilmu.Barang siapa mengambil ilmu itu berarti dia telah mengambil bagian yang banyak.










Karya tulis ini saya persembahkan untuk :
	 My lord ALLAH SWT.sembah dan sujudku hanya kepada-Nya terima kasih karna  engkau telah menganugrahkanku hidup yang indah.  
	 My beloved ayahanda dan ibunda untuk cinta, limpahan kasih sayang, dan perhatiannya.Terima kasihku yang sebesar-besarnya karena telah memberiku hidup yang indah dan bermakna. Maafkan ananda bila ananda tidak bisa menjadi  yang terbaik.  
	 Adik-adikku tersayang Donny,David, Deddy, dan Dewi “Emon“ untuk kasih sayang, doa dan  pengertiannya ayu’ bangga punya adik seperti kalian semoga kita bisa menjadi anak yang soleh dan berbakti.
	 Sahabat terbaikku Gety, Maya, Nona, Wiwien, dan ida akhirnya berakhir juga perjuangan kita selama ini .Terima kasih untuk persahabatan ( GANK IJO) yang indah semoga tidak akan pernah terputus walau kita terpisah oleh jarak dan waktu.  
	 Teman-temanku ( RED ROOF ) yang setia Aris “jempol” buat perhatian dan omelannya. Egi “dokter komputerku”, Voltax, Je, Dean, Aldi atas motivasinya selama ini.Kapan kita bisa kumpul-kumpul lagi brur.


	 Teman-temanku yang ada di Balikpapan ( lamin etam ) Melda, Eka, Endah, Wati, Echi, Tito, Joe makasih banget untuk perhatian dan motivasinya.
	 Temen-temen TI / S1 (B) angkatan 99 untuk persahabatan yang indah ini.
	 Teman-teman pengajar di TPA Darussalam maaf klo selama ini saya sering absen terima kasih atas pengertiannya.





















Dengan segala puji dan syukur atas kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,sehingga penulis  dapat menyelesaikan karya tulis ini.
	Karya tulis ini berjudul “Penyelesaian Numeris Persamaan Nonlinier  Menggunakan Metode Newton-Raphson Berbasis Transformasi konstanta” Pelaksanaan karya tulis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk dapat menyelesaikan studi jenjang Strata satu program studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan Terima Kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penyusunan karya tulis  ini, yaitu yang terhomat :
1.	Bapak Drs.G.P.Daliyo,Dipl.Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua  I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta.
3.	Ibu Enny Itje Sella, S.si., M.Kom,  selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta.
4.	Bapak  Prof.Dr.Ir. Prayoto, M.Sc, selaku dosen pembimbing I karya tulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan karya tulis ini.
5.	Bapak Dr.Talib Hashim, M.Sc, selaku dosen pembimbing II karya tulis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. 
6  Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
7.  Ayahanda dan Ibundaku tercinta atas doa, kasih sayang, perhatian dan motivasi  yang tiada henti-hentinya untuk Ananda 
8.  Adik-adikku tersayang Donny, David, Deddy dan Dewi atas kasih sayang dan motivasi yang diberikan untuk Ayu’.   
9.  Teman-teman terbaikku ( Gank Ijo + Red roof ) yang telah memberikan motivasi dan partisipasinya selama ini 
Dalam penyusunan katya tulis  ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama ini.











	Karya tulis ini di susun untuk menyelesaikan permasalahan persamaan nonlinier  dengan menggunakan metode Newton-Raphson berbasis transformasi konstanta, dimana hasil yang diperoleh berupa pendekatan.
Penyelesaian yang dihasilkan adalah penyelesaian pendekatan (approximate) dari persamaan yang telah diselesaikan.Dalam  metode Newton-Raphson berbasis transformasi konstanta setiap persamaan nonlinier diubah menjadi persamaan nonlinier Newton-Raphson berbasis transformasi konstanta, dimana jumlah iterasi dapat dikontrol oleh nilai paramater t .Ketika t = 0.1 maka penyelesaian yang diperoleh adalah penyelesaian yang dicari
Metode Newton-Raphson berbasis transformasi konstanta ini telah diprogramkan dengan bahasa pemograman MATLAB 6.0 dimana masukannya berupa x(0), f(x), t(0) dan nilai error..Adapun rumus transformasi yang dipakai sebagai berikut :  
H (x,t) = tf(x) + ( 1-t) g (x)
dengan mengambil g (x) = 1 maka rumus tersebut ditransfer maka terdapat rumus trasformasi baru yaitu :
H (x,t) =  tf(x) + (1-t) C, dengan t = [ 0,1]
Bentuk  rumus transformasi  baru diatas dimodifikasi dengan rumus Newton – Raphson sehingga didapat rumus Metode – Raphson berbasis transformasi konstanta sebagai berikut :   


                x                         dimana   k = 0,1,2,3,…n
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     f (x) = 0 
4.	Tujuan 
5.	kesimpulan 
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